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KATA PMGiiHSAR 
Assalamualaikura; 
Memang menjadi hasrat Kajian Senibina, Peranoangan dan Ukur, 
untuk mengampul seberapa banyak kertas-kertas kerja ilmiah 
untuk menjadi panduan bagi pelaj&r-pelajar dimasa akan da-
tang. Kertas-kertas kerja yang diwajibkan keatas penuntut-
penuntut tahun akhir, adalah merupakaa satu usaha yang meng-
galakkan untuk mencapai hasrat ini. 
Kertas kefja yang dimaksudkan seelok-eloknya berunsurkan 
gambaran tentang aspek-aspek senibina, lebih-lebih lagi seni­
bina di zaman silam yang hampir pupus jika tidak diselamatkan. 
Kerana kesuntukan masa dan kesibukan penulis dengan projek-
projek lain maka penulis tidaklah dapat menurapukan masa sepe -
nuhnya untuk melahirkan satu kertas kerja yang benar-benar 
lengkap. Oleh itu, sekiranya terdapat kekurangan-kekurangan 
yang tidak diseagajakan, diharap pelajar—pelajar baru nanti 
dapat raemperlengkapkannya lagi untuk tujuan bersaaa. 
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PEHDAHULUM 
Mdalam kertas ker ja ini penulis akan menggaabarkan tentang 
perkampungan dan ke*rajudan senibina-senibina tradisi dan 
cara hidup masyarakat Melayu di Perak di aaman silara se-
hinggalah datangnya pengaruh-pengaruh Barat. 
Senibina adalah hasil dari peaibenttLkan kemajuan sesuatu masya­
rakat di dalam semula jadinya."i Ini adalah ha,sil dari pengala-
man hidup dan melarabangkan tamaddun kehidupan baagsa itu. 
Rupabeatuk senibina adalah hasil dari pengaruh cara kehidupan 
harian, kepercayaan, kebudayaan, sejarah, alam sekitar dan 
kebolehan teknikal. Gara binaan di pengaruhi oleh keadaan 
alam sekeliling dan keguaa&n bahan-bahan terapatan. Seoara uraura 
sejarah senibina adalah selaras dengan sejarah sesuatu masya-
rakat itui Ini dapat dikaji daripada perkembangan tamaddun 
masyarakat itu dari dahulu hingga masa kini. 
Sayang sekali setengah daripada senibina-senibina tradisi ini. 
sudah tidak dapat dikesan lagi. Seperti mana kes studi penuiis 
di Sayong laerupakan satu tempat perseraayaman Di Raja sedikit 
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masa dahulu. Di situ dahulunya wujud berbagai—bagai senibina 
atau bangunan yang menarik, misalannya istana raja, wakaf, 
gelanggang silat, masjid, dan surau. Oleh kerana kedatangan 
banjir besar yang melanda karapung ini pada tahun 1926 dahulu 
raaka kesan-kesan bangunan bersejarah ini hilang saraa sekali. 
Alharadulillah, setengah daripada rumah-rumah tradisi di situ 
raasih tegak hingga sekarang ini walaupun telah bertukar corak 
dari yang aslinya. Penulis akan berbicara dengan lebih lanjut 
lagi mengenai perkampungan dan rumah tradisinya ini di dalam 
bab-bab yang berikut. 
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